



Informacje z XI Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
W dniach 16–18 października 2008 roku odbył się w Warszawie XI Zjazd Polskiego Towarzy-
stwa Nadciśnienia Tętniczego. Zgromadził on liczne grono lekarzy i badaczy z kraju i zagranicy
zajmujących się problematyką nadciśnienia tętniczego. W trakcie zjazdu wybrano nowy Zarząd
oraz nowe Władze Towarzystwa:
Zbigniew Gaciong (prezes)
Włodzimierz Januszewicz (prezes honorowy)











Tomasz Grodzicki (ex officio — past prezes)
Krzysztof Narkiewicz (ex officio — Konsultant Krajowy ds. hipertensjologii)
Andrzej Tykarski (ex officio — Redaktor Naczelny pisma „Nadciśnienie Tętnicze”)
Decyzją walnego zgromadzenia PTNT postanowiono nadać tytuły członków honorowych
PTNT prof. Renacie Cifkovej z Czech, prof. Peterowi Nielssenowi ze Szwecji oraz prof. Sverre
Kjeldsenowi z Norwegii. Wszyscy wymienieni są uznanymi badaczami, zaangażowanymi
w działalność naukową w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, współpracującymi również od
wielu lat z PTNT. W niniejszym numerze „Nadciśnienia Tętniczego” prezentujemy życiorys
prof. Renaty Cifkovej. Sukcesywnie będziemy publikowali życiorysy kolejnych osób.
Przygotował Sekretarz Zarządu Głównego PTNT
dr med. Jacek Lewandowski
